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Tras un ano de intenso t raba jo en ensayos y 
recitales, los cantores de la «Capaila Polifónica» 
de Gerona, Patronato de la Excma. Diputac ión 
Prov inc ia l , p rog ramaron como remate de sus 
act iv idades en el curso 19ó8-ó9 su par t i c ipac ión 
en dos impor tan tes manifestaciones musicales de 
carácter in te rnac iona l : el Festival de Música Co-
ral de Bru¡as (Bé lg ica) y el V Dia del Canto Co-
ral, de Barcelona. 
Los Festivales de Bru jas están dedicados cada 
año a un aspecto d is t in to de la música: grandes 
orquestas, con jun tos de cai t iara, música voca l , 
etc. En 1969 se p rog ramó únicamente música 
po l i fón ica , in te rv in iendo destacadamente la Co-
ral Monteverd i , de Hamburgo con dos concier tos 
excepcionales por su reper tor io y la cal idad de 
sus in terpretac iones, y la Coral Sant Jord i j de 
Ijniversitat de Girona 
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actuó la iiCapelta Polirónícaii de Gerona. 
Barcelona, j un to a siete corales más procedentes 
de Por tuga l , Ho landa, A lemania , Bélgica y nues-
t ra «Pol i fónica». 
El nivel ar t ís t ico del Festival fue muy desta-
cado y el marco no podía ser más adecuado. Un 
ambiente de calma en una c iudad t ranqu i la , en 
la que todas sus casas son monumentos o están 
llenas de h is tor ia , como las que enmarcan la 
«Grote Ma rk te» , pres id ido por el imponente cam-
pani l o «be f f ro i» , constru idos cuando la mar ina 
lianseática ostentaba el monopo l io de los trans-
portes europeos. 
Sus iglesias góticas, esbeltas y numerosas, 
con sus campanar ios al t ís imos y at rev idos, como 
la aguja de la «Notre-Dame» con sus 120 met ros 
de a l tu ra , San Salvador, hoy Catedra l , o el Hos-
p i ta l de San Juan. Con sus calles cortas y estre-
chas, a nivel de las nuestras, descubr iéndonos a 
cada recodo r incones de insospechado encanto; 
o plazas corno la que enmarca la Capilla de la 
«Saint-Sang» y el Palacio del Franco; o el palacio 
de los Gruuthuse, o la «loge des Génois». Sus 
canales de t ranqui las aguas, con las canoas des-
lizándose ba jo el puente de San Juan Nepomu-
ceno, y los cisnes paseándose mayestát icos ¡unto 
al «Béguinage» a dos pasos del «Lago del A m o r » . 
Y finalmente, la riqueza imponderab le de sus 
museos, con sus brocados famosos, sus tapices 
de bellísimos colores, r iquís imas joyas y los me-
jores cuadros de van Eyck y de Hans Meml inc 
ent re o t ros , que just i f ican de por sí el ambiente 
de culta paz que todo lo invade. 
Los recitales tuv ieron lugar en el marco sun-
tuoso del Palacio del Franco, en el Teatro Pr in-
c ipa l , la Iglesia de los Jesuítas y la Catedral de 
San Salvador, En el concier to de c lausura, dado 
en ésta ú l t ima , in te rv in ie ron todas las corales 
in te rpre tando como obras básicas las tres can-
tatas de Shüitz que se habían preparado durante 
la semana, a base de seis horas d iar ias de ensa-
yos d i r ig idos por el Maestro Kami l Koreman, de 
Gante. Junto a las voces actuaron COITIG acompa-
ñantes el órgano y un qu in te to de t rompetas y 
t rombones, resul tando el con jun to de un efecto 
sonoro de belleza sorprendente. 
F ina lmente, como despedida del Festival, 
cada coral in terpre tó varías obras de su p rop io 
reper to r io , f o r m a n d o un verdadero mosaico del 
f o l k l o re europeo contemporáneo. A la sesión de 
clausura asist ieron of ic ia lmente las pr imeras au-
tor idades, así como los dir igentes de la Federa-
ción Europea de Corales, quienes fe l i c i ta ron a 
los Maestros y coros par t ic ipantes ofreciéndoles 
un del icado recuerdo del Festival y de la Ciudad 
de Bru jas. 
El Día Internacional del Canto Cora l , de Bar-
celona, ha adqu i r i do ya la madurez de los fest i -
vales más populares de Europa. En su qu in ta 
edición pa r t i c i pa ron , invi tados por el Comi té or-
ganizador que preside el Concejal-Delegado del 
D is t r i to I I I Sr. Cañellas, d ieciocho con jun tos vo-
cales. De ellos, un a lemán, dos franceses, un ho-
landés, un i ta l iano, y los restantes, de Pamplona, 
Valencia, V i t o r i a , I r ú n , Palma de Mal lorca, Ge-
rona, Tarrasa y Barcelona. 
Los ensayos de las obras programadas para 
la sesión de clausura se celebraron duran te el 
viernes y el sábado, días 5 y ó de sept iembre, en 
sesiones de tres horas por la mañana y por la 
tarde. Por la noche se d ie ron recitales en el ant i -
guo Hospi ta l de lo Santa Cruz y San Pablo y en 
la Plaza del Rey, actuando en este ú l t i m o recinto 
la «Capella Pol i fónica» de Gerona (un to a la 
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parcial en In Catedral de Brujas, 
«Capaila Clásica Pol i fón ica» de ^Aallorca, la «Co-
ral Gu ido Monaco» de Arezzo ( I t a l i a ) , el Or feón 
Univers i ta r io , de Valencia y la cora l «Manuel 
I rad ier», de V i to r i a . La cal idad de cada Agrupa-
ción quedó manif iesta y cal ibrada con los aplau-
sos del numeroso y selecto púb l i co que pudo 
gozar de una audic ión de lo mes escogido del 
f o l k l o re de cada país o región. 
El domingo día 7 se celebró una misa en los 
Bosques de Vi la joana de Val lv idrera, seguida de 
breves actuaciones populares de los coros par-
t ic ipantes. Por la tarde, en el exter ior del Monas-
ter io de Red ralbes tuvo lugar el conc ier to de 
clausura ,con la in terpretac ión de las obras estu-
diadas, cantadas por los 500 cantores, y d i r ig idas 
respect ivamente por cada uno de los Maestros 
Directores de las corales, f ina l izando con la so-
lemne «Misa» del mon tse r ra t i no Cererols, d i r i -
gida por el Maestro Enr ique Ribo, d i rec tor téc-
nico del Festival. 
Resumiendo estas breves impresiones que, 
sólo de lejos ref lejan la emoción estética y el 
gozo musical v i v ido en estas dos ocasiones, creo 
un deber fe l i c i ta r con todo entusiasmo a estos 
cantores gerundenses y a su d i rec to r el Maestro 
José Viader que, con tanta d ign idad y éx i to han 
sabido representarnos en estos festivales que, 
aun no revist iendo el carácter compet i t i vo de los 
«concursos», encierran s iempre ocasiones para 
comparar resultados y deduc i r conclusiones d i -
r igidas s iempre a una mejora de lo ya de por si 
b ieno. 
F ina lmente debo hacer par t íc ipe de este enco-
mio tan merecido, a la Excma. Diputac ión Pro-
vincia l que, con tan to acier to ha sabido acoger 
ba jo su Patronazgo a un con jun to vocal de la ca-
l idad de la «Capella Polifónica» que sabrá enal-
tecer, como ha venido haciéndolo hasta ahora, el 
nombre de Gerona por doquier donde actúe 
como nuestra emba jadora musical . 
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